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“a menores perdidas mayor calidad” -
-
“solo” 
con ella empezó todo!














pedido, respondiendo de su origen, identidad y calidad, así como del cumplimiento de las 
exigencias, que en su caso, establezca la normativa técnica aplicable”, 
-
“Facilitar, cuando 
proceda, las instrucciones de uso y mantenimiento de los productos suministrados, así 
como las garantías de calidad correspondientes, para su inclusión en la documentación 
de la obra ejecutada”.
un control de recepción -



































“…documentos técnicos, sin carácter reglamentario, que cuenten 
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